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34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 
以
下
横
光
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
基
本
的
に
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
が
、
適
宜
雑
誌
発
表
形
を
参
照
し
た
。
ま
た
引
用
の
際
、
漢
字
は
新
字
体
に
直
し
た
。
こ
の
結
末
は
前
掲
神
谷
忠
孝
「
横
光
利
一
集
注
釈
」
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
芥
川
龍
之
介
「
歯
車
」
（
『
文
芸
春
秋
』
一
九
二
七
年
一
0
月
）
と
い
う
、
こ
れ
も
〈
支
配
す
る
機
械
〉
と
い
う
物
語
を
借
り
受
け
て
織
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
「
誰
か
僕
の
眠
つ
て
居
る
う
ち
に
そ
つ
と
絞
め
殺
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
か
？
」
と
い
う
言
葉
と
近
い
位
置
に
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
川
端
康
成
「
九
月
作
品
評
」
（
『
新
潮
』
一
九
三
0
年
一
0
月）。
「
愛
嬌
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
（
『
創
作
月
刊
」
一
九
二
八
年
四
月
）
。
／
は
原
文
改
行
を
示
す
。
「
形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
（
『
創
作
月
刊
』
一
九
二
九
年
三
月
）
。
中
河
輿
一
『
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
芸
術
論
』
（
天
人
社
、
一
九
三
0
年
五
月
）
pp18ー
190
「
新
芸
術
論
シ
ス
テ
ム
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
。
／
は
原
文
改
行
を
示
す
。
横
光
利
一
「
文
学
的
唯
物
論
に
つ
い
て
」
（
『
創
作
月
刊
』
一
九
二
八
年
二
月
）
。
『
読
売
新
聞
」
一
九
三
0
年
三
月
十
六
、
十
八
、
十
九
日
掲
載
。
「
客
体
へ
の
科
学
の
浸
蝕
」
（
『
文
芸
時
代
』
一
九
二
五
年
九
月
）
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
小
森
陽
一
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
時
空
—
|
l
相
対
性
理
論
と
文
学
ー
~
」
（
『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
新
曜
社
、
一
九
八
八
年
四
月
）
、
前
掲
石
田
「
横
光
利
一
の
形
式
論
」
を
参
照
。
「
機
械
」
が
〈
関
係
〉
へ
の
注
目
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
諸
氏
の
論
考
も
一
致
し
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
栗
坪
良
樹
「
横
光
利
一
『
機
械
』
再
読
」
（
『
評
言
と
構
想
』
一
九
八
一
年
六
月
）
、
玉
村
周
「
横
光
利
一
・
「
機
械
」
そ
の
他
|
|
《
関
係
性
》
の
中
で
—
|
_
」
（
『
土
浦
短
期
大
学
紀
要
』
一
九
八
五
年
五
月
）
。
二
瓶
浩
明
「
横
光
利
一
『
機
械
』
論
|
ー
ー
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
の
格
闘
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
12
、
一
九
八
0
年
三
月
）
。
川
端
柳
太
郎
氏
は
こ
の
「
機
械
」
を
横
光
自
身
の
後
年
の
概
念
「
四
人
称
」
か
ら
分
析
を
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
氏
自
身
「
年
代
的
に
五
年
後
の
「
四
人
称
の
設
定
」
と
い
う
発
想
が
、
創
作
当
時
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
問
題
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
〈
科
学
者
と
し
て
の
芸
術
家
〉
へ
と
い
う
横
光
自
身
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
移
動
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
語
り
と
し
て
説
明
す
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ひ
び
よ
し
た
か
般
文
学
）
35 
筑
波
大
学
大
学
院
川
端
柳
太
郎
「
四
人
称
の
現
代
性
」
（
『
近
代
』
（
神
戸
大
）
一
九
七
五
年
七
月
）
参
照
。
安
藤
宏
『
自
意
識
の
昭
和
文
学
』
（
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
三
月
）
参
照
。
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
-26-
